
























































ひとりを看る目、   
その目を世界へ 













下段右から 2 番目が私です 
 
福岡赤十字病院  






















































































原田 聡子 さん（2004 年度卒） 
 
 



































































































妻とは 3 年前に結婚し、2019 年には長男を授かりました。妻も同病院の外科病棟を経て、現在は外来勤
務をしており、日々奮闘しています。共働きで忙しいですが、お互い仕事のやりがいを持ちつつ、育児も
楽しみながら頑張っています。                                   










江上 優人 さん     （2014 年度卒） 



































































張りましょう。        



















































長島 辰弥 さん（2019 年度卒） 
 
写真が石光さん。同期と共に。 
 
